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STELLINGEN 
I. Bij bronchusobstructieve reacties door inhalatie van stoffen zonder 
allergogene eigenschappen dient rekening gehouden te worden met mestcel­
degranulatie. 
2. De hypothese dat de verhoogde gevoeligheid voor zwaveldioxide bij 
patiënten met CARA op een 'sensibilisering' van irritantia-receptoren 
berust is onvoldoende gefundeerd. 
1. A. Narlel in "Asthma", Ed. 
K. F. Austen, L. Lichtenstein, Academie Press, 1973. 
3. Voor een goede signalering van gevaarlijke verhogingen in de luchtveront­
reiniging is het meten van alléén zwaveldioxide-concentraties onvoldoende. 
4. Het meten van correlaties tussen de concentraties cyclisch AMP in 
mestcellen en de hiermee samenhangende mate van histamine liberatie kan 
tot onjuiste interpretaties leiden als niet tevens de concentraties van cyclisch 
GMP bepaald worden. 
B. M. J. 2: 357, 1975. 
5. Transaminasen verhoging bij een Hbs-Ag-positieve haemodialyse patiënt 
kan ook door andere oorzaken dan acute virus hepatitis. Een dunne 
naaldbiopsie is in een dergelijk geval geïndiceerd. 
6. Indien bij een patiënt, lijdende aan de Ziekte van Paget, een fractuur 
ontstaat in een reeds tevoren door de ziekte misvormd bot, verdient 
operatieve behandeling van de fractuur de voorkeur. 
7. Het verdient aanbeveling om bij onderzoek naar de oorzaak van hypertensie 
bij de vrouw een buikoverzichtfoto in liggende én staande houding te 
maken. 
8. Remming van de prostaglandine-E synthese is een rationele therapie van 
hypercakemie bij solide tumoren. 
9. Als centrale plaats in de revalidatie van het motorisch gehandicapte kind 
zijn de pedagogische doelstellingen te prefereren boven de medische 
doelstellingen. 
I 0. Aan een instituut voor klinisch-wetenschappelijk onderzoek dient een 
statisticus verbonden te zijn. 
11. Van medische zijde dient als enige criterium voor toelating van een patiënt 
tot een nierfunctie-vervangende behandeling te gelden dat een dergelijke 
behandeling het leven op aanvaardbare wijze kan verlengen. 
12. Bij een patiënt met een aanval van hooikoorts dient de urine onderzocht te 
worden. 
13. Bij de beoordeling van de functionele status van een ziekenhuis is de 
bouwkundige status van ondergeschikte bvtekenis 
14. De preventieve werking die uitgaat van de verplichte tandenborstel in de 
STER-reklame is evenredig met zijn formaat. 
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